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MATRICOLA: E-MAIL:
COGNOME:
NOME:
ORALE (crocettare QUANDO NON SI PUO’) (max 1):
 Ve 18 mat  Ve 18 pom  Lu 21 mat  Lu 21 pom  Ma 22 mat  Ma 22 pom
Esercizio 1. (7 punti) Gino estrae 2 numeri da un sacchetto contenente i numeri da 1 a 6.
(i) (1 punto) L’estrazione avviene con reimbussolamento: qual e` la probabilita` che la somma dei
due numeri estratti sia non piu` di 4 sapendo che che il primo numero e` 1?
(ii) (3 punti) L’estrazione avviene senza reimbussolamento.
A e` l’evento: escono due numeri dispari
B e` l’evento: la somma dei due numeri estratti e` minore o uguale a 4.
Dire se i due eventi sono incompatibili, indipendenti o ne´ l’uno ne´ l’altro.
(iii) (3 punti) Decido di scommettere sull’esito dell’estrazione (che avviene senza reimbussola-
mento). Per scommettere debbo prima pagare x euro a Gino. Se escono due numeri pari vinco
10 euro, se no, ne perdo 2. Quanto deve valere x affinche´ il gioco sia equo?
[Sol: (ii)
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A e B non sono incompatibili ne´ indipendenti.
(iii)
−x + 101
5
− 24
5
= 0⇒ x = 0, 40 Euro.]
Esercizio 2. (3 punti) Il peso di un uomo adulto del condominio A e` una v.a. normale con media
80 Kg. e varianza 9, il peso di una donna dello stesso condominio e` una v.a. normale con media 60
Kg. e varianza 16. L’ascensore di A si blocca se il peso supera 155 Kg. Qual e` la probabilita` che
l’ascensore si blocchi quando entrano un uomo e una donna residenti in A?
[Sol.: XU ∼ N (80; 9), XD ∼ N (60; 16). Allora Y = XU + XD ∼ N (140; 25).
P (Y > 155) = P (Z >
155− 140
5
) = P (Z > 3) = 1− P (Z < 3) = 1− 0, 9987 = 0, 0013]
